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PROBLEMA – OPORTUNIDADE DE MERCADO 
 
O monitoramento dos pacientes nos hospitais é concebida de forma eletrônica 
através de diversos aparelhos, como: frequência cardíaca, frequência respiratória, 
temperatura, pressão arterial, ECG, oximetria, gasometria, etc, porém, a coleta de 
todos esses dados é realizada de forma manual pelo responsável da enfermaria, em 
períodos de tempo estipulados. Com esse método de aquisição de dados, anomalias 
pontuais ou temporárias podem não ser captadas no intervalo das medições. Assim, 
um sistema automatizado de controle desse fluxo de informações realizando coleta e 
padronização gráfica é uma oportunidade de mercado para criação de um novo 
produto. Hospitais, centros cirúrgicos e clínicas que atendem a necessidade de um 
tempo de estadia prolongado teriam interesse, conforme validação.Tratando-se de 
um produto inovador, os concorrentes diretos atendem necessidades específicas, 
mas não o conceito global. Em escalabilidade, o produto terá padrões de qualidade 
mundial, podendo ser exportado. 
 
SOLUÇÃO 
 
Uma plataforma de aquisição de dados em tempo real que concatena as 
informações dos diversos aparelhos existentes num leito hospitalar em uma única 
plataforma inteligente, que realiza a conversão desses dados em medidas e gráficos 
manipuláveis pelos operadores, criando uma linha do tempo das interações dos 
médicos e profissionais da saúde para cada paciente mantido numa condição de 
cuidado. A viabilidade de implementação se dá no aspecto de que todos os 
equipamentos já existirem separadamente, apresentando as informações em telas 
diversas. Ao reunir todas essas informações, através de um sistema inteligente é 
possível melhorar a vida e o ambiente de trabalho dessa classe profissional. Os 
primeiros testes demonstraram resultados positivos, sendo o controlador já 
recebendo os dados de temperatura e umidade, conectado a internet e realizando a 
tomada em gráfico das informações. 
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DIFERENCIAL INOVADOR 
 
A solução que buscamos desenvolver integra todos os equipamentos de 
monitorização existentes nos centros e salas cirúrgicas de maneira direta e 
acessível. Diferente da anotação em planilha de papel, em períodos pré-definidos, o 
equipamento a ser desenvolvido tem a capacidade de agrupar todas as informações 
existentes para o bem-estar do paciente, apresentando-as de maneira direta e 
compreensível para o profissional responsável pelo seus cuidados. 
Envolvendo soluções oriundas da indústria, há uso de tecnologias voltadas a IoT, 
redes de sistemas supervisórios e um grande poder de processamento, há 
possibilidade de alarmes em desvios de níveis padrão (elevação de temperatura ou 
batimentos, etc), o produto consegue entregar uma inovação necessária a área 
hospitalar, liberando os profissionais para situações em que eles são indispensáveis, 
como atendimentos de urgência e emergência. 
Há possibilidade do pedido de patentes, inicialmente invenção e de desenho 
industrial. 
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